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PROYECTOS	  
¿Qué	  es	  un	  proyecto?	  
	  
u Conjunto	  de	  decisiones	  tomadas	  acerca	  de	  tareas	  y	  recursos	  
encaminadas	  a	  conseguir	  obje?vos	  específicos	  
u Canal	  de	  relación	  entre	  dis?ntas	  organizaciones	  encargadas	  de	  la	  
cultura	  en	  determinados	  contextos	  
u Sirve	  para	  desarrollar	  todo	  ?po	  de	  propuestas	  (públicas	  o	  privadas)	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UN	  PROYECTO	  DE	  GESTIÓN	  CULTURAL	  
Administrar	  
1	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Promover	  
2	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Incen?var	  
3	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Diseñar	  
4	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Aplicar	  
5	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Ó	  Todas	  las	  anteriores	  
Organizaciones	  culturales	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BIEN	  CULTURAL	  
	  
q  Ac2vidad	   arQs2ca	   de	   creación	   individual	   y	  
producción	  en	  serie	  materializada	  en	  un	  soporte	  
tangible	  
q  Su	  consumo	  es	  potencialmente	  masivo	  	  
q  Supone	  una	  experiencia	  esté2ca	  individual.	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SERVICIO	  CULTURAL	  
q una	   ac2vidad	   arQs2ca	   que	   se	  
contempla	   o	   consume	   en	   el	  
momento	   de	   su	   exhibición	   o	  
ejecución.	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CLASIFICACIÓN	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OBJETIVOS	  DE	  LA	  GESTIÓN	  CULTURAL	  
q Para	   las	   administraciones	   públicas	   el	  
obje?vo	   prioritario	   pasa	   por	   fines	  
sociales	  relacionados	  con	  los	  derechos	  y	  
deberes	   culturales,	   es	   decir,	   garan?zar	  
la	   calidad	   y	   la	   accesibilidad	   del	   bien	   o	  
servicio	  cultural	  que	  ofrece.	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LA	  CULTURA	  EN	  EL	  CONCEPTO	  
DE	  GESTIÓN	  
	  
Chris	   Jenks	   (1993)	   establece	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Dimensión	  cogni2va.	  	  
q Cultura	  como	  mentalidad	  individual.	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Dimensión	  colec2va.	  
q Cultura	  como	  desarrollo	  social.	  Civilización.	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Dimensión	  social.	  
q Cultura	  como	  modo	  de	  vida.	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Dimensión	  específica	  o	  descrip2va	  
q Cultura	  como	  obra	  ards?co-­‐intelectual.	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CONCEPCIONES	  PRIORITARIAS	  DE	  LA	  CULTURA	  




	  	  	  	  La	  cultura	  como	  
forma	  de	  vida.	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Visión	  clásico-­‐humanista.	  	  
Cultura	  como	  producto	  de	  ac?vidades	  	  
ards?cas	  e	  intelectuales.	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GESTOR	  CULTURAL	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El	   gestor	   cultural	   es	   un	   mediador	   entre	   la	  
creación,	  la	  par?cipación	  y	  el	  consumo	  cultural.	  
debe	   poder	   desarrollar	   un	   trabajo	   ards?co	   y	  
cultural,	   y	   ar?cular	   su	   inserción	   en	   una	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Es	   imprescindible	   tener	   una	   visión	  
panorámica	   del	   sector	   cultural,	   donde	  
complete	   la	   viabilidad	   del	   proyecto	  
cultural	   del	   que	   se	   responsabiliza	   en	  
todos	   los	   campos	   que	   se	   relacionan:	  
sociales,	   polí?cos,	   territoriales	   y	   de	  
mercado.	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El	   gestor	   cultural	   piensa,	   crea	   y	   desarrolla	   su	  
ac?vidad	  con	  una	  planificación	  coherente	  con	  las	  
necesidades	   de	   los	   usuarios.	   El	   gestor	   cultural	  
ejerce	   la	   profesión	   en	   calidad	  de	   experto	   en	   las	  
metodologías	   y	   fundamentos	   teóricos	   y	  
norma?vos	   necesarios	   y	   en	   virtud	   del	  
conocimiento	  del	  ámbito	  cultural	  y	  ards?co.	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INSTRUMENTOS	  PARA	  LA	  GESTIÓN	  CULTURAL	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1.	  Manual	  de	  procedimientos	  
2.	  Plan	  de	  viabilidad	  o	  el	  plan	  de	  empresa	  
3.	  Plan	  de	  desarrollo	  
4.	  Plan	  de	  marke?ng	  y	  comunicación	  
5.	  Plan	  de	  seguridad	  y	  de	  mantenimiento	  de	  los	  edificios	  
y	  equipos	  
6.	  Inventario	  de	  bienes	  y	  equipos	  
7.	  Sistemas	  de	  par?cipación	  y	  evaluación	  
8.	  Memorias	  y	  jus?ficaciones	  
9.	  Evaluación	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METODOLOGIA	  	  PARA	  LA	  GESTIÓN	  CULTURAL	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q  Planificación:	  proyecta	  los	  obje?vos,	  las	  acciones	  y	  métodos	  para	  
alcanzarlos.	  	  
	  
q  Organización:	  esta	   función	  ordena	   los	  elementos	  que	  par?cipan	  
en	  la	  estructura	  de	  una	  organización	  para	  cumplir	  los	  obje?vos	  
	  	  	  	  eficaz,	  eficiente	  y	  efec?vamente,	  y	  llevar	  adelante	  la	  planificación	  	  	  	  	  
acordada.	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Dirección:	  introducir	  la	  supervisión	  de	  las	  ac?vidades	  diseñadas.	  
Esto	   incluye,	   entre	   otras	   cosas,	   desarrollar	   las	   habilidades	  
necesarias	  para	  el	  buen	  desempeño	  de	   las	  personas	  que	   llevan	  
adelante	  las	  ac?vidades.	  
	  
	  
Control:	   se	   refiere	   a	   las	   acciones	   des?nadas	   a	   verificar	   el	  
cumplimiento	   de	   las	   ac?vidades	   planificadas	   y	   se	   encarga	   de	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